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ABSTRAK 
Perawat merupakan sumber daya manusia yang ikut mewarnai pelayanan kesehatan di rumah 
sakit, karena selain jumlahnya yang dominan juga merupakan profesi yang memberikan pelayanan yang 
konstan dan terus menerus 24 jam kepada pasien setiap hari. Oleh karena itu pelayanan keperawatan 
memberi konstribusi dalam menentukan kualitas pelayanan di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis Faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di RSUD Massenrempulu 
Enrekang seperti sikap, sumber daya, dan struktur organisasi. Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif dengan rancangan cross sectionsl study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat 
pelaksana yang bekerja di salah satu rawat inap Rumah Sakit Massenrempulu Enrekang  yaitu 228. 
Sampel dalam berjumlah 145 dengan tekhnik accidental sampling. Hasil penelitian diketahui bahwa ada 
hubungan antara sikap (p=0,000), sumber daya (p=0,000) dan tidak ada hubungan struktur organisasi 
(p=0,033) terhadap kinerja perawat di unit rawat inap RSUD Massenrenpulu di kabupaten Enrekang. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara sikap, sumber daya dan struktur organisasi 
terhadap kinerja perawat di unit rawat inap di RSUD Massenrenpulu di kabupaten Enrekang. 
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ABSTRACT 
      Nurses are human resources who give color to health services in a hospital. It is because, besides of 
their dominant number, their profession also provides a constant and continuous 24 hours of services to 
patients every day. Therefore, nursing care contributes in determining care quality in hospitals. This 
study aims to analyze factors associated to nurses’ performance in Massenrempulu District Base Hospital 
in Enrekang Regency such as attitudes, resources and organizational structure. This research represents 
a quantitative research with cross sections study. Population used for this study was all nurses who work 
for inpatient unit in Massenrempulu District Base Hospital in Enrekang Regency which amounted to 228 
nurses by using accidental sampling technique. The result showed that there is a correlation between 
attitudes (p = 0.000), resources (p = 0.000) and there is no correlation between organization structure (p 
= 0.033) towards nurses’ performance in inpatient units of Massenrenpulu District Base Hospital in 
Enrekang Regency. The conclusion of this study is that there is a correlation between attitudes, resources 
and organizational structure towards nurses’ performance in inpatient units of Massenrenpulu District 
Base Hospital in Enrekang Regency. 
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